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Puji dan syukur dipanjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa sebab hanya dengan limpahan rahmat dan karuniaNya 
sehingga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
Tirta Farma Surabaya ini dapat terselesaikan dengan baik. Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan mulai tanggal 05 
Oktober sampai 06 November 2015 sebagai salah satu program 
pendidikan apoteker yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar dapat 
memahami dan mengerti seluruh aspek kegiatan kefarmasian di 
apotek. 
Penyusunan laporan PKPA ini dapat terselesaikan tidak lepas 
dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam 
maupun luar universitas. Maka, penyusun mengucapkan banyak 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, diantaranya: 
1. Adinda Dessi Irawati, S. Farm., Apt, selaku pembimbing,  
Apoteker Penanggungjawab Apotek serta Willy Djatmiko, 
S.Farm., Apt. selaku Pemilik Sarana Apotek telah memberikan 
ijin, bimbingan, dan pengarahan yang berharga selama Praktek 
Kerja Profesi di Apotek Tirta Farma Surabaya. 
2. Martha Ervina, M.Si., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan sekaligus 
sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan 
penyusunan laporan ini.  
3. Drs. Koencoro Foe, Ph.D., Apt  selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt, selaku Ketua Program 
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala 
Surabaya.  
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt, selaku koordinator 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek. 
6. Apoteker Pendamping (Mbak Wida, Mbak Betty, Mbak Lailil, 
Mbak Hilya), Asisten Apoteker (Mbak Nietta, Bu Kholifa, Bu 
Luki) di Apotek Tirta Farma atas segala bantuan dalam 
memberikan penjelasan teknik operasional di apotek. 
7. S
eluruh Dosen dan staf tata usaha di Progam Studi Profesi 
Apoteker UNIKA Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ilmu dan pengetahuannya. 
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan 
selalu memberikan dukungan moril maupun materiil.  
9. Teman praktek kerja profesi di Apotek Tirta Farma (Veli, 
Yunny, Ayumas), yang selalu berjuang bersama dalam 
penyelesaikan PKPA Apotek. 
10. Para sahabat dan teman-teman Profesi Apoteker Periode XLV 
UNIKA Widya Mandala Surabaya. 
Semoga Tuhan membalas budi baik semua pihak yang telah 
memberi dukungan dalam menyelesaikan laporan PKPA ini. Penulis 
menyadari bahwa laporan PKPA ini masih jauh dari sempurna, tetapi 
penulis berharap dapat bermanfaat bagi pembaca.  
 
Surabaya, November 2015 
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